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Hürriyeti matbuatta!} müte­
vellit mahazîri'n vasıtai izalesi 
yine binnefis hürriyeti matbuat­
tır.
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Bugün bütün yurd, O’nnn 
aziz hatırasını anıyor
O’nım
y o l u n d a y ı z
/j jk  tatürkün ilk ölüm yılını ta- 
/ / \ ^  marnladığımız gün, ikinci Ci- 
han Harbi yeni başlamıştı. 
O acı günün üzerinden tam yedi yıl geç­
tikten sonra, bugün, harb, yeni bitmiştir.
Arada geçen zaman, Atatiirkün büyük 
eseri, Cumhuriyet Türkiyesi hesabına 
çetin bir imtihan oldu. Bu imtihan ba­
şatı ile verilmiştir. Atamızın Türk genç­
liğine emanet ettiği büyük abide, asır­
lık devletlerin ortadan kalktığı, mamu­
relerin yerle bir olduğu, koca koca ülke­
lerin kaç defa çiğnendiği bir harb so­
nunda bugün gene dimdik ayaktadır.
Bilinci matem yılımızın kasvetli havası 
içinde bize şüpheli gözlerle hakanlar çok­
tu. Milletlerarası sayısız menfaatlerin bir 
kavşak noktası olan yurdumuz, bu defa 
hangi emperyalist ihtirasın avucuna gi­
recek, hangi politika kombinezonlarına 
kurban gidecek düşüncesi, dost, düş­
man bize alâka gösteren çevreleri me­
rak içinde bırakıyordu. Kararımız, dün­
ya nizamının şekli ve özü üzerinde te­
sir edebiiecek bir değer de taşıyordu.
Atatürk Türkiyesi, Ebedî Şefinden al­
dığı büyük emaneti bu harbde hiç bir 
oyuna sürmedi. Barış, hürriyet ve ba­
ğımsızlık ülküsü etrafında birleşen mil­
letlerden yana olduğumuzu herkesten 
önce biz ilân ettik. Haklarımıza ve top­
raklarımıza bir saldıran çıkarsa, varlı­
ğımızı ölesiye koruyacağımızı yüksek 
sesle haykırdık. Atatürk gençliği yedi 
yıl boyunca hududlarımızda nöbet bek­
ledi. Bir an gevşemedik. Sakarya ve 
Dumlupmar şehidlerinin kanile sulanan 
yurd toprakları üzerinde hiç bir alış­
veriş pazarlığına girmemeye yemin ettik.
Arada bize türlü söz edenler görüldü. 
Atatiirkün çizdiği yoldan ayrıldığımızı 
imaya kalkışanlar, hattâ açıkça söyle­
mekten çekinmiyenler oldu. Aldırış et­
medik.
Evet aldırış etmedik, çünkü Büyük 
Atamızın bize emanet ettiği büyük ese­
rin değerini biz herkesten iyi bilmek 
mevkiinde idik ve biliyorduk. Biliyorduk 
ki, o eserin gerçek sahibi olan bizler, 
şayed Atatürkiin yolunda yürümesey- 
dik, kimse çıkıp da bizi şaşırtmayı dene- 
miyecekti. Dalalet hendeğine, yahud 
da felâket uçurumuna doğru bir an 
sapsaydık, ihtiraslı bakışların meş'um 
kahkahaları arasında elimizden gidive­
recek olan büyük emanetti.
Atatürkü kaybettiğimiz günler, bütün 
dünya soruşturuyordu:
—Eser ne kadar devam edecek? Türk 
inkılâbları ne kadar yaşıyacak?
Şimdi arkamızda kalan harb yılları, 
Türk mucizesinin azametini bütün in­
sanlığın gözleri önüne seren ağır, çetin 
fakat o nisbette başarılı imtihan saf­
halarından ibarettir. Atatürkümüzün bi­
rinci ölüm yıldönümünde başlıyan o im­
tihan, yedi yıllık uzun ye ardı arası ke- 
silmiyen denemelerden sonra, bugün, 
son safhalarına varmıştır.
Fakat biz varlığımızın temeli bildiği­
miz Cumhuriyet rejimini, ne kadar uzun 
sürse de, ne kadar güç ve ezici olsa da 
her türlü talih ve kader oyunları kar­
şısında başarı ile koruyacağımıza, Bü- 
yük Atatürkten emanet aldığımız inkı- 
lâbları daima daha ileri, daha aydın ya­
rınlara doğru yürütmekten bezmiyece- 
ğimize ilk günündenberi inanıyorduk.
Yalnız Cumhuriyet ve inkılâbları de­
ğil, ruhundaki engin heyecan ve inanç 
kaynaklarını da Türk gençliğine aşılı- 
yan Atatürk, millî varlığımızın ölmezlik 
sırrım en sağlam bir temelin çelik kol­
lan arasına oturtmuştur. Birbirini kova- 
lıyarak hayat yolunda ilerliyen Türk 
nesilleri, bu sırrı elden ele emanet ede­
cektir.
Yeryüzünde bir Tiirk gençliği olduk­
ça Atatürkün eseri de ölmiyecektir.
1938 yılının matemli bir sonbahar ak­
şamında Taksim meydanını dolduran 
binlerce Üniversitelinin yüreğinden fış- 
kran yemini bugün de hatırlıyoruz.
— Biz, Türk gençliği, Atasının bırak­
tığı mirasa, Onun Cumhuriyetine, Onun 
inkılâblarına, Onun kudretli ve kuvvetli 
rejimine daima sadık, toprağına kanı­
mızı, İstiklâline canımızı vermeğe şere­
fimiz, gençliğimiz, namusumuz ve Türk­
lüğümüz namına yüce abidenin önünde 
söz verip and içiyoruz.
Sözünün eri olan Türk çocuğuna ta­
rihin her sahifesi, her gün hak vere­
cektir. O, Atasının yolundan ayrılmıya-
caktır. .NADİR NADİ
Cumhuriyet meydanlarında, Halkev 
ve Odalarında, Üniversitede ve bütün 
diğer okullarda yapılacak ihtifaller
fanî
gü-
Bugün, Ebedî Şef Atatürk’ün 
hayata gözlerini yumduğu kara 
nün yedinci yıldönümüdür.
Her yarattığı eser, tarihte bir dö­
nüm noktası teşkil edecek kadar aza­
metli olan Büyük Adam, her insan gi­
bi bir fanî olduğu halde, yüce şahsi­
yeti kadar üstün inkılâblarile, tarihin 
seyrini değiştirmiş, ebediyete göçtüğü 
gün, gerçekten ebedî, ölümsüz bir 
varlık olmuştur.^Onun ölmezliğine en 
büyük delil, daha hayatta iken mem­
leketi kendisine emanet ettiği Türk 
gençliğidir. Fanî vücudü toprakta din­
lenirken, Onun diri ruhile, dipdiri 
ayakta duran vatan bekçisi gençlik 
başta olmak üzere memleketimizin her 
köşesinde bütün milletçe, bu yas gü­
nü münasebetile ihtifal yapılacak, Yü­
ce Başbuğun, aziz hatırası bir kere 
daha tazimle anılacaktır.
Halkevlerinde, Halkodalarında ve her 
çeşid okullarda toplantı yerinin aıii- 
nasib bir yerine Atatürk’ün bir büstü 
veya fotoğrafı konacak, ve bu köşe
Türk ve Parti bayraklarile ve çiçek­
lerle süslenecektir.
Tam saat 9,0 ta vazifeli bir zat, Ata­
türkün bugün ve bu saatte öldüğünü 
kısa ve veciz bir ifade ile anlatarak 
hazır bulunanları ayakta, beş dakika 
saygı susmasına davet edecektir. Bun­
dan sonra bir hatib, ^Atatürkün hayatı, 
memleket için yaptığı büyük hizmet­
ler ve kahramanlıklar hakkında bir 
hitabede bulunacak; bunu .müteakıb 
Millî Şef İnönü’nün, Atatürk hakkm- 
daki beyannamesi okunarak toplantıya 
son verilecektir.
Toplantı bu suretle bitince, varsa 
Atatürkün heykeli veya büstü olan 
meydana, yoksa Cumhuriyet meydanı­
na topluca gidilerek bir çelenk kona­
cak ve merasime son verilecektir.
Saat 9,5 ta bütün nakil vasıtaları 
duracaktır.
Şehrimizde yapılacak ihtifaller
Şehrimizde, başta Halkevleri, Un i -  
versite ve diğer yüksek okullarla ilk 
—  Arkası salıife 3, Sü. 6 da —
“Eşsiz kahraman 
Atatürk! Vatan 
sana minnettardır,,
Millî Şef İsm et İnönü’nün
Türk m ille tin e  beyan n am esi
Millî Şef İsmet İnönü 21/11/1938 
tarihinde millete şu beyannameyi neş- 
r etmişlerdi:
Büyük Türk milletine,
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği 
sevgili milletinin ihtiram kollan üstün­
de Ulu Atatürk’ün fanî vücudü .istira­
hat yerine tevdi edilmiştir. Hakikatte 
yattığı yer, Türk milletinin onun için 
aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ve 
vefalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim 
ve haksız itham gününde meydana atıl­
mış, Türk milletinin masum ve haklı 
olduğunu iddia ve İlân etmiştir. İlkönce 
ehemmiyeti kavranmamış olan gür sesi, 
asla yıpranmıyan bir kuvvetle nihayet 
bütün cihanın şuuruna nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri Eazandlktan sorv 
ra da Atatürk, ömrünü, yalnız Türk mil­
letinin haklarını, insaniyete ezelî hiz­
metlerini ve tarihe hakkettiği meziyet­
lerini ispat etmekle geçmiştir. Milleti­
mizin büyüklüğüne, kudretine, faziletine 
medeniyet istidadına ve mükellef oldu 
ğu insaniyet vazifelerine sarsılmaz iti­
kadı vardı.
«Ne mutlu Türküm diyene» dediği za­
man, kendi engin ruhunun, hiç sönmi- 
yen aşkını en manalı bir surette hulâsa 
etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile geri bıra­
kılmış Türk cemiyetini, en kısa yoldan 
insanlığın en mütekâmil ve en temi? 
cemiyetlerde mücehhez modern bir dev­
let haline getirmek, onun başlıca kay­
gısı olmuştur. Teşkilâtı esasiyemizde ve 
bugün hizmet başında, irfan muhitinde 
ve geniş halk içinde bulunan bütün va­
tandaşların vicdanlarında yerleşmiş o- 
lan ıâik, milliyetçi, halkçı, inkılâba, 
devletçi cumhuriyet bize bütün evsafı 
ile Atatürk’ün en kıymetli emanetidir.
Üfulündenberi Atatürk’ün aziz adı ve 
hatırası, bütün halkımızın en candan 
duygularile sarılmıştır. Memleketimizin 
her Köşesinde ve bütün milletçe kendi­
sine gösterdiğimiz samimi bağlılık, dev­
let ve milletimiz için kudret ve vefanın 
beliğ misalidir. Türk milletinin aziz A- 
tatürk’e gösterdiği sevgi ve saygı, onun 
niçin Atatürk gibi bir evelâd yetiştirebilir 
bir kaynak olduğunu bütün dünyaya 
göstermiştir.
Atatürk’e tazim vazifemizi ifa ettiği­
miz bu anda, halkımıza kalbimden gelen 
şükran duygularımı ifade etmeği, öde­
mesi lâzım bir bore saydım.
Milletler arasında kardeşçe bir insan­
lık hayatı Atatürk’ün en kıymetli idea­
li idi. Bütün dünyada ölümünün gördü­
ğü ihtiramı insanlığın atisi için ümid 
verici bir müjde olarak selâmlarım. Bu 
sözlerim, yazılarile ve toprağımızda şö­
valye askerleri ve mümtaz şahsiyetlerde 
yasımıza iştirak eden büyük milletlere 
Türk mîlleti adına şükranlarımın ifa­
desidir.
Devletimizin banisi ve milletimizin 
fedakâr, sadık hadimi,
İnsanlık idealinin âşık ve mümtaz si­
ması;
Eşsiz kahraman Atatürk!
Vatan sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin 
Türk milleti ile beraber senin huzurun­
da tazim ile eğiliyoruz. Bütün hayatın­
da bize ruhundaki ateşten canlılık ver­
din. Emin ol, aziz hatıran sönmez meş­
ale olarak ruhlarımızı daime ateşli ve 
uyanık tutacaktır.
Reisicumhur 
İsmet İNÖNÜ
Atamızı tavaf
Bir milletin melalini söyler derin derin; 
Derya önünde çırpınarak Dolmabahçenin. 
Gönlümde eski hatıralar, eyledim tavaf, 
Artık o doğmuyor diye muzlimdi her taraf. 
Çamlar hüzünlü, yollara düşmüş söğüd, çınar, 
Yaprak döküp huzura kapanmıştı sonbahar. 
Mermerli methalin ona lâyık vakarı boş, 
Heyhat o muhteşem kapının intizarı boş. 
Sessiz nöbetçiler de heyula dolaşmada,
Her yerde bir kederli muamma dolaşmada. 
Susmuş bütün saray, nefes alamaz o izdiham 
Son uykusunda tek rahat etsin diyip Atam. 
Son uykusunda öyle mi bir devir uyandıran, 
Bir ırka can veren Atatürk adlı kahraman? 
Düşsün olur mu toprağa göçmüş cihan gibi, 
Sönsün o mavi gözleri bir asuman gibi. 
Sussun o mavera konuşan madenî şada 
Bursıjn olur mu hilkate bir fahr olan zekâ? 
Sözler ki çağlayıp köpüren bir pınar gibi, 
Hisler ki şahlanıp atılan dalgalar gibi,
Atiye, hale, geçmiş her anda bir temas,
Bin tüllü ihtisas ile bin türlü ihtilas.
Milyonla halkı cezb ile mihrak olan zekâ.. 
İfratı, hadesi, vecdi tezadile bir deha..
Bir meş’aleydi neş’esi her bezme nur olur, 
Bir harikaydı benliği bir mülkü doldurur. 
Cismile pek güzeldi ve rııhile devdi o,
Bir yıldırımdı, bir nıütekâsif alevdi o.
Eyvah o varlığın bize kalmış fesanesi 
Yastıkta bir ışık yele, aıslan nişanesi. 
Karşımda servilik ve gurubun vuran ah 
Göklerde şimdi ÇanLayantn sanlı Kartalı..
Ey nam olan, zafer yaratan, inkılâp açan, 
Ey yol veren hükümleri tarihe , bir zaman- 
Ey eski kahramanları geçmiş asırların!
Gaziye ihtiram ile kalkın ve toplanın.
Saf bağlayıp selâma durun hep! Odur gelen 
Türk ırkının muhabbeti üstünde yükselen, 
ölmez evet gönüllere heykel kuran Atam. 
Lâkin nedir içimdeki payansız inhidam?.. 
1938 İBRAHİM ALÂEDDİN GÖVSA
A z i z  h a tıra s ı ö n i i n l  
bugün tekrar and içiyoruz
Atatürkü her yıl ölümünün yıldönümünde anıyorsak bu, 
senenin öteki 364 gününde Onu unuttuğumuz için değil, 
Ona karşı beslediğimiz sonsuz sevgiyi, sonsuz şükranı 
milletçe tekrarlamak, Onun ruhundan kuvvet alarak eserlerini 
yaşatmak yolundaki îmanımızı tazelemek içindir.
Yazarı: ABİDİN DAV’ER
Bugün gene O  Büyük Türkü 
anıyoıunz. F ak a t A T A T Ü R K ’Ü 
anm ak için, onun ölüm  y ıld ö n ü ­
m ünü beklem eğe lüzum 'ok tu r. 
O nun aziz hatırası, her zam an, her 
gün aram ızda, kafam ızda ve gön 
lüm üzdedir. O, T ürklüğe arm ağan
her an hepim ize h a tırla tm ak tad ır.
Büyük adam lar, fani değ ild ir­
ler, ölm ezler. A T A ! Ü RK  gibi, 
dünya ölçüsünde, tarih  ölçüsünde 
bir büyük adam , kendisini y a ra ­
tan m illetin ruhunda  daim a ya­
şar. A T A T Ü R K , öldü dediğim i* 
—  Arkası Sa. 2, Sü. 4 te —
2 r  i ímmi mı y i 10  K asım  1945
Ona l a k  H atıralar
Atatürk ve telgrafçılar
Düşman Ankaraya yaklaşırken —  Uykusuz geçen geceler —- 
Her şeyi unutturan cümle —  Altın telefon makinesi —~ Geri 
geri giderken çarptığı adam —  Oğlu ile konuşmak isteyen 
İran Şahı ve Atatürkün emri.
mara köşkü de yapîhnîştT,l^ eÎ«on un  
konduğu yerde vaziyetini tetkik eden
Atatürk, bizi milletçe yaralı bırakıp 
gideli tam yedi yıl olmuş... Tam yedi 
yıl... Halbuki, acısı hâlâ içimizde tapta­
ze... Gözpmarlarımızda sıcak ıslakıgı, 
kalblerimizde eksilmiyen acıyı, o gün- 
kü gibi bugün de aynı.derin duygularla 
duyuyoruz. Sanki yedi sene değil de, 
yedi saat geçmiş gibi... O, ölümile de 
bir inkılâb yaptı; zamanı cüceleştirdi.
Bugün, onun ölümünden yedi sene 
sonra, millet, onu tekrar anıyor, aziz 
hatıralarını sevgi ve gururla yaşıyor. 
Onun tarihe şaşaa ve şeref veren lıa- 
'rını anmak bizim millî ibadeti- 
Bu:ada, size, Millî 'Mücadele 
t onun hizmetinde çalışan bir 
ı hatıralarını naklediyorum, 
n, İstanbul Telefon Başmii- 
azi Tezerdir;
yılında Mustafa Kemal Paşa 
.ıdan, memleketin her tarafına 
.a direktifler veriyordu. Bir müd- 
ionra, bu ses Sıvastan duyuldu. Ve 
ayet Onu Bâlâ ilçesi yolundaki Bey­
an köyünde atlarla karşılamıştık. Es- 
i ve açık bir Ford otomobili ile seyahat 
ediyordu. Üzerinde koyun derisinden 
uzun bir gocuk vardı. Hatırımda kaldı­
ğına göre başında da gri bir kalpak ta­
şıyordu. Kendine hâs çeviklik ve dik­
katle etrafı süzdü ve memnuniyet izhar 
etti. Ben telgraf müfettişi olarak orada 
bulunuyordum. Beni de maiyetine al­
dı. Ankaraya hareket edildi. Şimdi, An- 
karada Vilâyet konağı olan binanın ö- 
niine gelindi. Halk, onun etrafını sar­
dı. Orada kısa bir görüşme yapıldıktan 
sonra Vilâyet konağına girdi. Artık, e- 
mirler Ankaradan verilmeğe başlan­
mıştı. Bilhassa, şark cephesile olan mu­
haberat, telgraf işlerinin sıklet merke­
zini teşkil ediyordu. Uyumamız gecenin 
pek mahdud saatlerine inhisar ediyor­
du. Bir çok gecelerde muhabere salo­
nunda uykusuz sahahlayorduk. Musta­
fa Kemal Paşa, bir akşam İstanbulla 
muhaberenin kesilmesini emir buyurdu. 
Derhal Geyveden ileri hatlar tarafımız­
dan kestirilmişti. Fakat, İstanbulla ve 
İstanbuldaki vatanseverlerle bir mu­
habere yolu açmak lâzım geliyordu. 
Bu yolu mümkün olduğu kadar gizle­
mek de lâzımdı. Geyve yolu işimize 
gelmiyordu. Bunun için, Kandıra yo­
lundan gizli olarak ve gece yarısından 
sonra şafak zamanına kadar (Aympe) 
teşkilâtı (ki bu gizli bir millî teşekkül­
dü) ile muhabere yapılıyordu. îstanbul- 
da da vatansever, değerli telgrafçı ar­
kadaşlar vardı. Bunlar telgraf makine­
lerinin ve hatlarının İstanbul içindeki 
yerlerini mütemadiyen değiştirmek su- 
retile tecessüs ve takibden kendilerini 
korumağa çalışıyorlardı. Eskişehir isti­
kametine yapılan muhabere de hızını 
«Şuııştı. Binlerce gruplu şifreler, şark 
.. garba geceli gündüzlü yazılıyordu. 
> >ı ,ı la, pil dediğimiz kudret mevaba- 
la-ına muhtaç olduğumuz nişadır tüken­
il . telgraf muhaberesi güçlüğe uğradı. 
Vaziyet hayatî bir ehemmiyet kesbet- 
mişti. İyi hatırlıyorum; bir müddet bu 
idrarla çalıştırdık ve muhabereyi 
ettik. Fakat, bu muvakkat bir
p ıt 
te r
tedbirdi. Nışadır bulmak lâzımdı. Öğ­
renildi ki Yozgadda bir kalaycının dük 
ilânında on beş yirmi kilo kadar nişadır 
mevcudmuş. Normal zamanda tedariki 
basit olan bu madde için verilen emirde 
nişadırm muhafaza altında Ankaraya 
yetiştirilmesi bildirildi. Ve on beş yirmi 
kilodan baret olan bu meta, sekiz mu­
hafız süvari tarafından Ankaraya ulaş­
tırıldı. Neşelenmiştik. Gene işe hız ver­
dik. Elde mors denen basit telgraf ma­
kinelerinden duplex denen karşılıklı 
muhabere tesis edici makineler yaptık 
ve randıman bundan sonra arttı. Yük­
sek trofiği bu suretle daha seri bir hale 
Boktuk.
Harb kızışmıştı. Düşman Polatlıya 
gelmiş ve Haymana üzerinden Kızılır­
mak üstündeki Köprüköy denilen mev­
kie ulaşmağa ve bu suretle Ankarayı 
kuşatmağa çalışıyordu. Haymana yo­
lundaki Ankaraya altı saatlik mesafede 
bulunan Velihimmetli köyüne kadar 
gelmişlerdi. Top sesleri artık Ankaradan 
duyuluyordu. Haftalar boyu, uyumadı­
ğımız geceler oldu. O arada düşman tay­
yareleri Ankara üzerinde göründü. 
Bunlar şehre ateş açtılar, bombalar at­
tılar. Bu bombalardan bir tanesi cepa- 
ne yüklü bir vagona isabet etti. Ve du­
yulan büyük bir tarraka şehirde heye­
can uyandırdı. Esasen Ankaranm dörtte 
üçü boşaltılmıştı. O günlerde işler _hak- 
kmda Umum müdürümüz Sabri Beyle 
(eski Ziraat Vekili merhum Sabri Top­
rak) görüşüyorduk. O zaman Hariciye 
Vekili olan Muhtar Bey (bilâhare Wa- 
ihington sefiri) odaya girdi. Bize söy- 
hği söz şu idi:
—- Ankara tehlikeye girdi.»
<va kararmıştı. Beş numaralı bir 
iâmbasile vaziyeti harita üzerin- 
örmeğe uğraşıyorduk. Ertesi ak- 
Muhtar Bey tekrar geldi. Bir ak- 
evvi°l meyus gördüğümüz bu zat 
neşeli idi. Kendisi Mustafa Ke- 
al Paşa ile görüştüğünü, vaziyeti on­
dan öğrendiğini, korkulacak hiç bir ci­
het olmadığını, Ankaranın kat’iyyen 
düşmiyeceğini, düşmanın bu kadar iler­
lemekle şimdiden harbi kaybetmiş sayı­
lacağım söyledi. Bu müjde üzerine cay 
pişirerek sevinçle içtik. Çünkü, Mus­
tafa Kemal, en kara, ümidsiz bir günde 
bir tek sözile maneviyatı yükseltmişti.
Harb kazanıldı. Düşman topraklardan 
atıldı. Artık Ankaranm hızla imarına 
başlanmıştı. Eski binalar yıkılıyor, cad­
deler açılıyor, Ankara toz toprak için­
deydi. Bu sırada, o zaman pek mahdud 
hükümet merkezlerinde kurulan oto­
matik telefon Ankarada da kurulmak 
istendi. Stockholm'a gitmiş, işi öğren­
miş ve Ankaraya dönmüştüm. Mütehas­
sıs ecnebiler memleketlerine gitmiş, biz 
de işi üzerimize almıştık. Mustafa Ke­
mal Paşa, enteresan gördükleri bu cihaz 
hakkında malûmat almak istediler. 
Kendilerine Çankaya köşkünde izahat 
vermiş ve sistemin prensipini, şemasını 
çizdirerek en ince noktalarına kadar 
arzetmiştim. Bir müddet sonra, tsveç- 
ten kendilerine altın ve fildişinden ya­
pılmış bir telefon makinesi gönderil­
mişti. Bunu bizzat alıp kendilerine tak­
dim etmiştim. Evvelâ, eski köşkte yatak 
odalarına koydurdular. O zaman Mar-
Mustafa Kemal Paşa şu emri verdiler:
— Ne dersiniz müdür bey, acaba, bu­
nu Marmaradaki odama koysak daha iyi 
olmaz mı?
Makineyi söküp, o zaman beş altı ya­
şında olan oğlumu da alarak Marmara 
köşküne gittim, bu altından makineyi 
masa üzerine kurduktan sonra geri ge­
ri geldim ve vaziyetini tetkik ettim. Bu 
arada oğluma, Mustafa Kemal Paşayı 
örnek almasını, onun gibi çalışmasını, 
onun da vaktile bir fakir çocuğu oldu­
ğunu söylüyordum. Böyle konuşarak 
geri geri giderken birisine çarptım. 
Bir de ne göreyim? Gazi ile karşı kar­
şıya değil miyim? Beni okşadı ve:
«— Öğüdünüz yerindediı-. Çalışan in­
san istediği gayeye varır. Azim şarttır.» 
buyurdular.
Çok sıkılmıştım. Nihayet kendimi tu­
tamadım, gözlerim yaşardı. Tekrar bana 
iltifatta bulundular. Böylece odadan 
çıktım.
Size bir hatıra daha... İran Şahı Rıza 
Pehlevi Atatürkü ziyarete gelmişti. O 
akşam İran sefarethanesinde büyük bir 
balo verilmişti. Orada çok neşeli olan 
Şehinşah, Atatürke:
— Atatürk, iki hasretim vardı. Biri 
yerine geldi. Sana kavuştum. Biri de 
İsviçrede Ecol de Roze’da tahsilde bu­
lunan oğlumu görmektir. Onu da çok 
özledim.» demişler.
Bu vaka geceyarısmdan sonra cere­
yan ediyor. Telefonum çaldı. O zaman 
Hariciye Vekili olan Tevfik Rüştü Bey 
telefondan şunları söyledi:
— Reisicumhur Hazretleri, İran Şe- 
hinşahma, kendisini oğlu ile telefonla 
görüştürebileceğimizi şimdi söylediler. 
Vaziyet çok mühim ve naziktir. Ne 
mümkünse bizzat yaparak bu işi temin 
etmenizi rica ederim.»
Hemen İstanbulu aradım, îsviçreyi 
bizzat buldum, mektebi de hatta bağlat­
tım. Karşıma çıkan zat, mektebin mü­
dürü idi. Geceyarısmı geçtiğini, talebe­
lerin uyuduğunu, kaldırılması mümkün 
olmadığını söyledi. Bir taraftan da mü­
temadiyen neticeyi soruyorlardı. Çok 
müşkül durumda idim. Nihayet bin ri­
ca ile Veliahdı telefon başına getirmek 
mümkün oldu. Ben bizzat konuştuktan 
sonra derhal battı, Şehinşahın telefonu­
na bağlattım. Baba oğul on beş dakika 
görüştüler. Bunun toplantı üzerinde yap 
tığı iyi tesiri ve Şehinşahın bundan do­
layı duyduğu büyük 'tahassüsle gözle­
rinden yaşlar akarak Atatürkün ellerine 
yapıştığını ve:
«— Seni gördüm. Çok sevindim. Oğ­
lumun sesini de sen duyurdun. Buna 
da ayrıca mesud oldum. Nekadar teşek­
kür etsem azdır.» dediğini ertesi günü 
işittim.
*  i-
Bu da benim hatıram... Lozan kon­
feransı zamanı... Ankarada (Vaftiiy 'ga­
zetesinin muhabiriyim. Konferans çok 
tartışmalı geçiyor. Musul meselesi, ku­
ponlar işi gibi üzerinde uyuşülamıyan 
meseleler, mütehssıs komisyonlarına 
havale ediliyor. Ankaraya zaman zaman 
konferansın dağılacağı haberleri geli­
yor. Endişe ve heyecan dolu, elektrikli 
bir hava bütün siyasî faaliyete hâkim.. 
Gazi, hem konferansla meşgul, hem de 
Müdafaai Hukuk grupunu lâğvederek 
Cumhuriyet Halk Partisini kurmağa 
çalışıyor.
Geceleri sabaha kadar Lozan’da İsmet 
Paşa ile muhabere ediyor, gündüzleri de 
istasyonda hususî kalem müdürlüğü 
binasında parti teşkilâtını hazırlayor. 
Ankaranın en hummalı günleri... Gaze­
temden telgraf üstüne telgraf alıyorum. 
Konferans hakkında Gazi ile bir müla­
kat yapmamı istiyorlar. İş mühim! O 
zaman Türk Ocakları reisi üstâd Ham­
dullah Suphiye koşuyorum, yardım rica 
ediyorum. Bana bir öğüd veriyor:
«— Suallerini iyi hazırla! Sözlerinle 
Gaziyi ne güldür, ne de sinirlendir. Çok 
dikkatli olmalısın.
Sualleri hazırlayor ve Gazinin çalış­
tığı istasyondaki köşke koşuyorum. Hu­
susî kalem müdürü rahmetli Hayatı... 
Toplantının dağılmasını saatlerce bek­
liyordum. Nihayet, Çazi, yukarı kattaki 
çalışma odasından çıkıyor. Başında 
kendisine çok yakışan siyah astragan 
kalpağı, üzerinde uzun gri pardesüsü, 
elinde bastonu olduğu haade merdiven­
lerden iniyor. Karşılayıp elini öpüyo­
rum. Fakat, heyecanımdan hazırladığım 
bütün sualleri unutmıyayım mı? Güç- 
belâ, şu suali soruyorum:
— Paşa Hazretleri! Konferansın gi­
dişi halkta endişe uyandırıyor.' Sulh 
olmıyacak mı?
Çok şükür, ne gülüyor, ne kızıyor. 
Sükûnetle o da bir sual soruyor:
— Dünya, ordularile, silâhlarile, 
herşeyile ilânihaye böyle seferber va­
ziyette kalabilir mi?
— Hayır, kalamaz!
Başını tasvib makamında sallıyor:
— O halde, elbette sulh olacaktır. 
Hem de amali milliyemize muvafık 
surette... Çünkü, dünyanın sulha ihti­
yacı vardır.»
Atatürk’ün, bugün, en hazin bir ve­
sile ile hatırladığımız bu sözleri, dün­
yanın bu kesmekeşli manzarası içinde 
gene ne kadar veciz ve manalı!
İhsan Arif
haberleri
Galatada bir 
cinayet
Meçhul bir şahıs, bir 
genel ev sahibini 
öldürdü
Evvelki gece Galatada, genel evlerin 
bulunduğu Şerbethane sokağında bir 
cinayet olmuş ve 44 numaralı genel e- 
vin sahibesi Haşan kızı Zehra Aygör 
meçhul bir adam tarafından bıçakla­
narak öldürülmüştür.
Evvelki gece saat 23.30 sularında 30,
35 yaşlarında, başında kasket olan es­
mer ve çingene kıyafetli bir şahıs Şer­
bethane sokağındaki 44 numaralı eve 
gelerek kapıda bulunan «Arab» Zehra- 
ya içeri girmek istediğini söylemiştir.
Fakat kadın içerde kimsenin olmadığım 
söyleyince meçhul şahıs, kızmış ve zor­
la içeri girmek istemiştir. Ev sahibesi 
bu sefer de eline geçirdiği kalın bir sa­
pa ile adama doğru gelmiştir. Bunun 
üzerine çingene kıyafetli adam da bı­
çağına sarılarak Zehranm kalbine sap­
lamış ve iki üç yerini de delmiştir. Zeh­
ra feryad etmişse de etrafta kimseler 
olmadığı için meçhul katil kolaylıkla 
kaçmıştır.
Vakaya polis ve savcılık el koymuş, 
cinayetin işlendiği genel ev kapatılarak 
Zehranm defnine ruhsat verilmiştir.
Polis elde ettiği iki ip ucu ile katilin 
peşindedir. Meçhul adamın yakalanma- [ içindir. Bugün, bü tün  düşüncem i
O’nun aziz hatırası önünde 
bugün tekrar and ietymm,
Bugün ferdce ve milletçe tek  düşüncemiz, 
Atatürk’e lâyık ve Onun istediği Türkîer olmaktır
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T Ü R K ’ün gündelik  yaşayışı sona 
ermiş, fakat, tarih in  koyııundaki
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öm rü, bü tün  güzelliği ve bü tün  ih- 
tişam ile o gün başlam ıştır. Bu, 
O nun ebed î hay a tıd ır ki güneş 
sönüncüye, dünya parçalan ıncıya  
k ad ar sürüp gidecektir.
A T A T Ü R K ’Ü her yıl, ölüm ünün 
y ıldönüm ünde anıyorsak, bu, sene­
nin öteki 364  gününde O nu unu t­
tuğum uz için değ il; ona karşı bes­
lediğim iz sonsuz sevgiyi, 
şükranı, sonsuz m inneti m illetçe 
tek rarlam ak , O nun ruhundan  k u v ­
vet alarak  eserlerini yaşa tm ak  
yolundaki im anım ızı tazelem ek
sı saat' meselesidir.
Yeni İran Elçisi geldi
Yeni îratı büyük elçisi Ekselans Nuri îs- 
fendiyarl dün sabahki trenle Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Büyük elçi. İstasyonda 
Iran başkonsolosu Mokarram Nurzad ve 
Iran kolonisi tarafından karşılanmıştır..
Ekselans Nuri Isfendlyarl. Iranın çok ta­
nınmış bir ailesine mensubdur. Türkçeyi 
ve bir kaç yabancı dili gayet iyi bilmekte­
dir. Memleketini evvelce Berlin ve Bağdad- 
da temsil etmiştir.
Yeni İran büyük elçisi istasyondan baş­
konsolosluk binasına gelmiş ve orada Iran 
tebaasını kabul etmiştir.
Ekselilns Nuri Isfendlyarl, kendlsile Park 
Otelinde görüşen bir arkadaşımıza Türk - 
İran dostluğynu övmüş ve İki memleket a- 
rasmdaki sarsılmaz kardeşlik bağlarının 
daha da kuvvetlendirmeye çalışacağını söy­
lemiştir
Ticaret Bakanlığı otomobil 
sayısını sordu
Ticaret Bakanlığı, Istanbulda mevcud o- 
tomobll adedini dün İstanbul Vilâyetinden
zi, O nun hatırası üzerine tevcih ve 
teksif ed iyo r; O nun yo lu n d a  yürü­
meğe devam  etm ek için azmimizi, 
enerjim izi arttırıyoruz.
Bütün bu h a rb  y ıllarında, Oruın 
eserinden ilhanı a lm ad ık  m ı? H er 
tehlike karşısında  O nun adını 
an a rak  ruhlarım ızı çelikleştirm edik 
m i? O nun em anetin i sıyanet için 
her fedakârlığ ı göze ald ırm ad ık  
mı? Bugün de O nun kurtard ığ ı 
vatanı, istiklâli, O nun kurduğu 
C um huriyeti, ko rum ak  ve yük­
seltm ek için, gene O nun aziz h a ­
tırası önünde, tek ra r an d  içeceğiz. 
* * *  .
A T A T Ü R K  büyük asker, b ü ­
yük idareci, büyük inkılâbcı, bü ­
yük ıslahatçı, büyük siyasetçi, bü­
yük barışçı, ilâ o larak  b ir tam  ve 
tam am  Büyük A dam dı.
Y irm inci yüzyılın içinde y a ­
şadığım ız yıllarında, d ü n y ad a
ayd ın la ttık tan  sonra, 
barışçı ve şerefli b ir insanıyetçi 
o larak  «Y urdda sulh, cihanda 
sulh» düsturile hakikî b ir büyük 
adam  olduğunu ispat etm işti. O- 
tıun y ıllarca evvel açtığı bu  çığır, 
şim di m eden iyet ve insanlığtn üs­
tüne titrediği, fakat hâlâ  gerçek­
leştirem ediği b ir prensip olm uştur. 
Eğer, O  «Y urdda sulh, cihanda 
sulh» dediği zam an, kendilerine 
sonsuz büyük adam  süsü veren  harb  tan ­
rısı nen ırud lar da, O nun göster­
diği bu iyilik yo luna girm iş olsa­
lardı, dünya b ir  cehennem e d ö n ­
mez, m eden iyet bugünkü feci hale 
düşm ezdi.
A T A T Ü R K ’ün büyüklüğü, İk in ­
ci C ihan H arb i denilen  hailenin 
sonunda, çok daha  iyi anlaşılm ış 
bulunuyor ve O, b ir güneş gibi, 
h â lâ  dünyayı saran  karan lık lar 
içinde, parıld ıyor. Y ara larından
* kan lar ak an  ve 
harab e le rin d e  du ­
m an lar tü ten  in­
sanlık  ve m eden i­
yet için, O nun 
«Y urdda sullı,, ci- 
yüksek bir h an d a  sulh» d iyen ' kutsal sesini,
İlâhî b ir  ilham  o larak  d in lem ekten  
başka çıkar yol, kurtu luş ve saadet 
yolu yoktur.
Bugün A T A T U R K ’ün m anevî 
huzurunda, T ürk  m illetile b erab er 
bü tün  dünyanın  d a  saygı ile eğil­
m esi icab eder. Ç ünkü O, h ay a ­
tında. insanlığa doğ ru  yolu göster­
miş ve hep bu y o lda  yürüm üştür.
T ü rk  m illeti, O nun açtığı ve 
gösterdiğ i yo ldad ır. ATATÜRK, 
ku lak larım ızdan  eksilm iyen gür 
sesi, gözlerim izin önünden  ayrıl- 
m ıyan güzel yüzü, ruhum uzu he­
yecan land ıran  yüksek ruhile sön­
m ez b ir  m eşale gibi yolum uzu ve 
istikbalim izi aydın latıyor. Bugün, 
O nun aziz hatırasın ı anarken  fe rd ­
ce ve m illetçe tek düşüncem iz, 
A T A T Ü R K ’e lâyık ve O nun iste­
diği T ürk ler o lm aktır.
ABÎDîN DAV’ER
Atatürk ©
Harbin kefareti
irinci Dünya Harbi, insanlı» 
1»— “^  ğa ve medertiyete pahalıya 
nıal olmuştu; İkincisi ise 
birincisini gölgede bıraktı. Çünkü, hem 
kııtublar müstesna, biitiin dünyayı sar­
dı, hem de savaş sahnesi olan yerlerde 
taş taş üstünde bırakmadı. En sonunda 
atom bombası da bu korkunç tahrib- 
kârhğın üstüne tüy dikti. Birer bomba- 
cık, iki Japon şehrini dünya haritasın­
dan sildi.
Fakat Birinci Cihan Harbi gibi İkinci­
si de, bir çok yeni keşifler ve icadlarla 
medeniyetin fen ve teknik cephesine 
büyük ilerlemeler ve mühim kazançlar 
sağlamıştır. Barış zamanında belki de 
60 yıl istiyen bir çok yeni buluşlar, bil­
ginleri de kamçılayan harbin zorile 6 
yıl içinde, ortaya çıktı. Bu harb içinde 
adam öldürmek, şehir yakıp yıkmak 
gayesile keşfedilen müthiş ölüm ve 
tahrib vasıtaları, başta atom enerjisi 
olmak üzere, şimdi artık insanlığın 
hayrına çalışacak; fenalık cihazları, 
iyilik aletleri olacak; canavarlar kuzu, 
iblisler melek, Azrailler Cebrail haline 
gelecek. Böylece harb, günahlarının ve 
cinayetlerinin kefaretini ödemiş olacak.
Bu cümleden olarak ajanslar, Mareşal 
Montgomery ile Mr. Churchill’in, hiç 
kimsenin, hattâ Alman bilginlerinin bi­
le dinliyemcdikleri, radyo cihazile bü­
tün harb müddetince birbirlerile gizlice 
konuştuklarını bildirdiler. İşte size barış 
zamanında da işe yarayacak yeni bir ke­
şif.
Hnrbde 2000 kilometre uzaktaki ge­
mileri ve uçakları haber veren Rador, 
şimdi havacılıkta ve denizcilikte birçok 
kazaların önüne geçecek.
Uçaklarda ve gemilerde bulutların 
altında ve sislerin arkasında gizil he­
defleri tabak gibi râsıdların öııünc ko­
yan e/haz da, elbette, büyük faydalar 
temin edecek.
Harbdeıı evvel henüz emekleyen ve 
dar bir sahada dolaşan televizyon, şim­
di çocukluk devresini atlatmış, gürbüz 
bir delikanlı haline gelmek üzeredir. 
Televizyon sayesinde, bir müddet son­
ra, artık hasret ortadan kalkacak; me­
selâ Amerikanın Princeton Üniversite ­
sinde tahsilde bulunan Bay Müstesna ile 
İstanbuldaki nişanlısı Bayan Mücellâ 
televizyon cihazları b’niinde karşı karşı­
ya gelip birbirlerini görecek ve görüşe­
cekler.
Penisilin gibi çeşid çeşid yeni ilâçlar,
Fikir ve ruh olan Mustafa Kemal aramızda Ü 2  S T
dır. Beraber yaşıyoruz, berabfer yaşıyacağız
Yazan: İzzet Ulvi Aykuri
sormuştur. Şehirdeki taksi adedi ŞOO ^
dar olup, hususi otomobil adedi de buna î  y  a(] a m  d iye sivrilen insanla- 
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m al o ldukları, m illetlerimyakın ır. a yo  ve myonetle t s miktarı d a  200 ü mütecavizdir. Ticaret 
Bakanlığının bu soruşunun akaryakıt .mik­
tarının serbest Mrakılmastle alâkadar ol- 
duyu anlaşılmaktadır.
Yeni o to b ü s  servisleri ~ ', ... ,â
Merkezelendl ile Eminönü arasında üç rinın, hem  b u tu n  d ü n y an ın  lan.-- 
tramvay otobüsünün işletilmesi -kararlaş tin e  u ğ ra d ıla r . TariH , b u n u n  a 
mıştır.
Mersin vapurile gelenler
Yuuiinlstanda bu lunan  Mersin vapuru 
dün öğle üzeri lim anım ıza dönm üştür. Ge­
mi İle şehrimizdeki Amerikan Petrol şirket­
leri erkânının aileleri, Amerlkada staj 
yapan Türk tayyare, m ühend isi, blı- kaç
rın ne
nasıl felâkete sürüklediklerini gör- 
, dük. Bu sözde büyük adam lar, 
i zelil ve hakir, hem  kendi milletle
Amerikalı misyoner ve hastabakıcı gelmiş 
tir. Gelenlerin anlattıklarına göre, Pire ¡1-
letini yeni b ir  m edeniyet güneşile
Ferdi Tayfur
L O R E L  H A R D I  
Ş E N  Ç O C U K ’
yı
ta
Genç kızlara sataşan bir genç 
mahkûm oldu
Evvelki gece Fatihte l( i  yaşlarında Me­
liha ve Handan isminde İki kızın yolunu 
keserek kendilerine sataşan ve sarkıntılığa 
müdahale etmek İsteyen. bekçi Ahmedi de 
yumruklayıp, küfür eden 11 yaşındaki Yu­
suf ndllyeye getirilmiş ve 25 gün hapis ve 
•1!) lira para cezasına mahkûm edllmlştjr.
Nihayet bitti
Bütün yaz aylarında vapur işletllemlyen 
Suadiye vapur İskelesinin tamiri nihayet 
bitmiş ve dünden İtibaren vapurlar bu is­
keleye uğramağa başlamıştır.
Hiç bir medenî devlet yok­
tur'ki ordu ve donanmasından 
evvel - iktisadiyatım dükünmüş 
olmasın.
K. ATATÜRK
konuşturuyor. 
14 kasımda 10 kuruşa 
Ç I K I Y O R .
Çocuğunuzun okuyacağı yegâne 
mecmuadır.
Turhan Bey
m i?
Alan Laid
m
«Büyük A dam » değil, delilik d e ­
recesine v a ran  azgın ihtirasları ve 
geçm işteki eşlerini gölgede b ıra ­
kan m üthiş zulüm leri yüzünden 
«insanlık ve m edeniyetin  büyük 
belâları»  dam gasını vuracaktır.
( A T A T Ü R K , T ü rk  vatan ın ı ve
manı aşağı yukarı tamir edilmiştir ve D- ' îstiklâlini k u rta rd ık tan , büyük T ürk  
manda bir çok gemi bulunmaktadır. ,. ı Türk  mil-
Hususî yağ fabrikalar, günde bir inkılabını-.yarattık tan  ve Türk
kaç bin lira kazanıyorlarmış
Mezbahada büyük hayvanların iç yağları 
işi şikâyeti mucib olmakta devam etmek­
tedir. Celebler dün de Belediyeye başvura­
rak evvelce kilosunu 160 kuruşa sattıkları 
İÇ yağının Ticaret Bakanlığının kararı ti­
carine Eyübdeki bir fabrikaya 130 kuruşa 
vermeğe mecbur tutulmalarının zararlarını 
mucib olduğu, bu yağların verildiği fabri­
ka günde ancak bir tondan biraz fazla mal 
tşleye bildiği halde, kendisine günde 4 ton 
mal verildiği ve fabrikanın işleyemediği bu 
malları donyağı yaparak piyasaya sattığını, 
halbuki bugün rağbette olan donyağının 
kendilerinin Ünal etmçk suretile daha faz­
la kazanç temin edebileceklerini söylemiş­
lerdir. Bunların iddialarına göre, bu şekil­
de harekete bazı hususî fabrikalara günde 
bir kaç bin lira kazandırılmaktadır.
Zeytinyağı satışı serbest 
bırakılacak
Halka, kasım ve aralık ayları İstihkakı 
olarak zeytinyağı yerine nüfus başına birer 
litre rafine pamukyağı tevziine dünden 
itibaren şehrin her tarafında başlanmıştır.
Rafine pamukyağı fiatı 215 kuruştur. Bu 
tevziatın son olacağı, hu İki âylılc devre 
içinde zeytinyağı. satış ye ticaretinin ko­
nulmuş olan flatlar dahilinde serbest bı­
rakılacağı büyük bir ihtimal dahilinde gö­
rülmektedir. Çünkü zeytinyağı rekoltesi Ti­
caret Bakanlığınca matlub olan miktarı bul 
maktadır
Siparişleri durdurulan maddeler
İstanbul ithalâtçı ve İhracatçı birlikleri 
Ticaret Bakanlığının vermiş olduğu salâ­
hiyete* istinaden bazı maddelerin Amerika,
Ingiltere ve sterlin sahası memleketlerin­
den memleketimize ithali için siparişlerini 
durdurmuştur. Buna sebeb, bu maddelerin 
memleketin bir yıllık ihtiyacı kadar sipariş 
edilmiş olmalarıdır.
Evvelce siparişleri durdurulmuş olan bu 
maddeler, tei, bir kısım çiviler inşaat de­
mirleri, çubuk demirler, köşebendler vc 10 
kalem kadar demir malzeme fesasen Kara­
bük fabrikasının İmal ettiği çeşidlerin it ­
hali yapıldığından siparişi durdurulan bu 
son çaşidlerle demir siparişleri tamamen 
durdurulmuş olmaktadır). Çinko, filmaşin,
İnce saç, ambalaj kâğıdı ve iyi kalite mat­
baa v: yazı kâğıdı.
Kömür fiatlan bir kuruş 
daha ucuzlatıldı
Devlet orman İşletmeleri, Imralı, Kaba- 
kozf Akçakese, Ağva iskelelerinden mangal 
kömürünün kilosu 1 1  kuruştaû toptan o- 
larak vermeğe başlamıştır. Bu suretle or­
man işletmelerinin satış fiatları bir kuruş 
daha kırılmıştır. Bunun şehrin içindeki 
Hatlarda da tesiri görülmesi lâzım gelmek­
tedir. Bu kömürlerden alanlar bunları İs­
tanbul» İR - 13,5 kuruşa mal edebile­
ceklerdir. Halbuki perakende olarak Bele­
diyenin koyduğu kömür narkı 18 kuruştur.
Aradaki beş kuruş perakendeci farkı olma­
makla beraber toptancılar İçin kiloda en 
çok 1,5 kuruş kâr kâfi görülmektedir. Bu­
nun için dört kuruş da perakendeciye kal­
maktadır.
Nişantaşı soyguncuları hakkındaki 
tahkikat
Nişatıtaşmda, Valikonağı caddesindeki 
bakkal Sotiri Liondosun dükkânım soyan­
ların, yakalandıklarını dün yazmıştık Ya­
kalananlardan ikisinin vak’ada rolleri ol­
madığı anlaşılarak tahliye edilmişler ve di­
ğer Uç tanesi suçlarını İtiraf , etmişlerdir.
Soyguncular hakkındaki tahkikata de­
vam edilmektedir. ~
Haftası 
bir 
açtı.
Sinema 
zengin 
müsabaka 
DİKKAT:
BU MÜSABAKAYA ANCAK 
GENÇ KIZLAR İŞTİRAK 
EDEBİLİRLER.
«Sinema Haftası»
a lın ız!
A*J*CB0WUN
Sevgili (Atatürk) ümüzün ölümünün 
yıldönümü ile içimizde en derin Teessür­
ler dalgalanıyor. O, vatanı kurtaran ve 
Cumhuriyeti kuran bir millet babasıy­
dı. O, nice engelleri devirdi; asıl amacı 
Cumhuriyeti ve millî egemenliği kur­
maktı.
O, bir güneşti.. Türklüğün ufukların­
dan çekilip gitti; fakat sıcaklığını hâla 
Varlığımızda duyuyoruz. Onun sönmez 
ışıkları hâlâ içimizde karanlıktan birşey 
bırakmamaktadır. Aynı zamanda Onun 
aramızdan çekilmesi ruhları hâlâ ka­
vuran bit derddir, bir ateştir.
O büyük Türk.. O Türk büyüğü neler 
yapmadı?. Olup biten şeylere bir göz 
atıp adeta görür gibi hatırlamak müm­
kündür. O kudretli ve şefkatli sesi bâlâ 
kulaklarımızda işitmek de kabil gibi­
dir.
O, bizim maddî benliklerimizden u- 
zaklaştı; ama içimiz Onun varlığile do­
ludur. O bizdediı-, milletin ruhundadır.
O, Türk ilini koruyan bir kanad gi­
biydi; şimdi manevî benliğimizde yaşı- 
yan bir varlıktır. Başımızın içinde bir 
meşaledir, her vakit bize yol gösterir, 
yanlışlıklardan ve tehlikelerden bizi ko­
rur. Onun yaptığı devrimler, verdiği 
inanç esasları yolumuzu aydınlatır. O- 
nun için ağlarız da o sıcak yaşlardan 
bile ruhlarımıza başka serinlikler gelir. 
Onun için yanıp yakılmak bir ibadet 
imiş gibi kalbimize bir nevi genişlik ve­
rir..
Bir vakitler millet ne hallere düş­
müştü; neler gördük?
Tarihi şanla dolu Türk milletinin 
kudreti azalmış., memlekete taraf ta­
raf yabancı ayaklar basmıştı. Gevşek­
lik, zâf her yerde görülüyordu. İstiklâl 
manasız bir söz haline gelmişti. Ne acı 
ve utandırıcı hatıralar!.
Türke düşman olanlar, onu sevmi- 
yenler, onu hiçe sayarak sevinçlerini 
gösterirlerdi. Yalnız kendini düşünen, 
yalnız kendi benliğine tapan bir çok 
zayıf ve düşkün ruhlular da kendi 
menfaatlerine önem veriyorlardı. Bir 
takım ümidsizler, miskin yaratılmışlar 
da acizlere gömülmüş birer gölge gibiy­
diler.
Mlmleketin boiulmamış, ancak kuv­
vetini kaybetmiş evlâdları ise karan­
lıklar içinde kalmışlardı. Ufuklarda bir 
yıldız, uzak bir parıltı, kıvılcım kadar 
küçük bir ışık arıyorlardı.
İçi bu hallerle yanan, .kuvvetli bir 
irade ve inançla do'lu (Mustafa Kemal)
tehlike zamanında kınından çekilen bir 
kılıç gibi fırladı.
Samsun - Erzurum - Sivas., millî te­
şebbüsler, kongreler. Yurd ve millet 
kaygısile yürekleri yanan arkadaşlar. 
Birlik!
Türk milletinde bir kımıldama, bir 
davranma hareketi., silâha sarılma, ele 
geçebilen silâhlarla millî kuvvetler.. Bu 
uyanışa karşı sarayın zorbalık yapmak 
istemesi, fesadlara girişmesi.
Ankarada millî hükümet, Büyük Mil­
let Meclisi hükümeti., mümkün olduğu 
kadar teşkilât, kuvvetlenme, millet iş­
lerini başarma için uğraşmak., inkı'ûb- 
lar, düzgün asker.
Sonra (Dumlupınâr) büyük zaferi, 
devrimler, Cumhuriyetin ilânı., dahilî 
işler, şimendiferler, bankalar, fabrika­
lar. Yepyeni bir Türkiye!.
:!< *  *
İşte bir çok başdönrücü hâdiseler, 
sarsıntılar, kasırgalar içinden memleke­
ti kurtaran o büyük adam, o üstün ve 
eşsiz varille nihayet (10 kasım 1933) de 
milleti arasından ebediyete çekilip git­
miştir. Millet hiç bir zaman, biç bir yer­
de görülmiyen büyük bir matem içinde 
kıvranmış, dövünmüş, ağlamıştır. Gene 
de ağlayor..
Ancak biricik teselliyi Türk milleti 
Ebedî Şefin en yakın arkadaşı bulunan 
sevgili Millî' Şefimiz (İsmet İnönü) nün 
yüksek varlığında bulmuştur,
(Atatürk) ün açtığı kurtuluş ve yük­
seliş çığırı ise daha kendisinin aramızda 
yaşadığı sıralarda geniş bir yol olmuş­
tu. Her yanı aydınlıktır. Kapalı, gölgeli 
yerleri yoktur. Burada bütün gerçekler, 
millî faydalar- çok açık olarak görün­
mektedir. Ve yolcular akm akm ilerli­
yor..
(Kemalizm - Kemal yolu) memleke­
tin kurtuluş savaşından, engellerin kal­
dın'ması ameliyesinden ve zamanların 
çeşidîi yükseliş hareketlerinden doğmuş 
çok- gerçek, yapmalıktan uzak, Türk 
milletinin benliğine ve ihtiyaçlarına 
uygun bir nur ırmağıdır. Cumhuriyet 
o kaynaktan güven ve güç alır.
Ebedî Şef demişlerdi ki «İki Mustafa 
Kemal var. Birisi et, kemik, fani..» İşte 
o fani olan aramızda değildir. Fikir ve 
ruh olan Mustafa Kjmal bâlâ aramızda­
dır, beraber yaşıyoruz, beraber yaşıva- 
cağızl.
Ey, Büyük Atatürk, sana tazim, sana 
rahmet!. F-ıkişehtr Millet*ekili
İzzet Ulvi Avkurt
35ESt
' nıak yolundadır.
Tifüs nakili bit, veba taşıyıcı pire, 
malarya postacısı sivrisinekle tahtaku­
rusu ve güve gibi bb- çok zararlı bö­
cekler ve haşerelerin şerrinden D.D.T. 
sayesinde kurtuluyoruz.
Dün bir Washington haberi önümüz­
deki üç ay içinde, 50-100 dolar kıyme­
tinde portatif radyoların piyasaya çıka­
rılacağını ve pek yakında, 8 kilometre 
mesafeden konuşmağa kifayetli telsiz 
telefonların halka satılacağını bildiri­
yordu.
Portatif radyoların Amerikada daha 
19 J2 de o kadar küçükleri yapılmıştı ki 
lsayı-et etmemek kabil değildi. Orada 
iken bize refakat eden Amerikalı gaze­
teci, bunlardan bizim 100 lük sigara 
kutuları kadar küçük bir radyoyu, va­
gon pencerelerinin camına dayar ve bi­
ze radyo yayınlarını dinletirdi. Küçük 
bir şehirde bir askerin elinde bir por­
tatif radyo görmüştüm. Asker caddede 
hem yürüyor, hem radyo dinleyordu.
Yakında sigara tabakası büyüklüğün­
de ceb radyoları da icad edileceğini ve 
stilolarımızın yanına bir tane de radyo 
koyarak canımız istedikçe dinliyeceği- 
ıriizi söylemek fazla hayalperestlik de­
ğildir.
Telsiz telefon ise daha 1935 de Alman 
irenlerinde kullanılıyordu. Harb içinde 
telsiz telefonu olmıyan uçak, tank, top­
çu bataryası kalmadı. Amerikan polis 
otomobillerinde telsiz telefon, arabanın 
klakson kadar esaslı ve lüzumlu bir 
aleti olmuştur. Halka mahsus telsiz te­
lefonların da çok geçmeden 8 kilomet­
reden 80 kilometreye kadar konuşan ve 
ceb saat! kadar küçülen örnekleri mey­
dana çıkacağını söylemek kehanet ol­
maz.
Şu 8 kilometrelik telsiz telefonlar bir 
an evvel bizim memlekete de gelse de, 
bazı günlerin bazı saatlerinde, telefon 
başında uyuklamaktan veya sinirlenip 
tepinmekten kurtulsak...
■  I
A. J. CRONİNin eseri olduğunu söyle­
mek romanın mükemmeliyetini ifadeye 
, kâfidir. 100 Kr. Arif Bolat Kitabeyi
K A B A R T M A
ALBÜMÜ. Tabiat bilgisi için yar­
dımcı resimlerin 144 resimli ve 144 
resmin malûmatiyle 250 Krş. Milli 
Eğitim Bakanlığınca ilk okullara 
tavsiye edilmiştir. Kitab ve kırta­
siyecilerden arayınız.
Işıl Kitab ve Basımevi, İstanbul
€  A N L I M  
TARİHLER
XI. d  Fasikiü Çıktı.
Bu fasikülde «EBDBEKİR HAZIM TEPEYRAN- 
hatıralarını bulacaksınız.
canlı
Hayatlarında 
filmleri ile 
Cenaze
alınmış kıymetli hatıralarla dolu 
İstanbul ve Ankarada yapılan 
merasimleri ve nutukları.
Bütün hasılatı İstanbul Verem Cemiyetine olmak üzere 
B U G Ü N  Saat 2,30 — 4,30 — 6,30 ve 9 da
İ P E K  S İ N E M A S I N D A
gösterilecektir.
D ünkü fırtına
Bir müciclettenberl güzel giden havalar 
evvelki gece birdenbire bozmuş gece sa­
baha karşı ve dün fasılalarla şiddetli yağ­
murlar yağmıştır. Bir taraftan da şiddetli 
bir fırtına Karadeniz ve Mannarada devanı 
etmektedir. Takvimlerin çiğ fırtınası ola­
rak kaydettiği bu fırtına evvelden bilindiği 
için yelkenli ve motörlü tekneler denize 
açılmamıştır.
Fırtınanın şiddetinden dün saat 9 dan. 
sonra Kadıköy - Haydarpaşa ve Adalar se­
ferlerinin intizamı bozulmuş bu nal öğle­
den sonraya k a lır  devam etmlşvr Ancak 
sâat 3 4,30  da seferlerde intizam temin e- 
dllebbmiştir.
K araborsacılık  yapan  d ö rt kadın  
m ahkûm  oldu
Kadıköy Yerli Mallar Pazarının civarında 
kumaş karaborsacılığı yapan Fatma Güll- 
zarf Aliye ve Ayşe adında 4  kadın milli 
korunma mahkemesince 10 ar gün hapse 
ve ‘25 eı lira para cezasına mahkûm edil­
miştir.
Bir fab rika  yandı
Dün sabah Tahtakalede Karakol sokağın­
da Kâzıma aid tahan fabrikasının ocağın­
dan çıkan yangın bütün fabrikayı tama­
men yaktıktan sonra söndürülebilmiştir.
Samimî dostlar sevdikleri 
tarafından bir işkenceye mah­
kûmdurlar. O işkence sevdik­
lerinin dertlerini dinlemektir.
K. ATATÜRK
CUMHURİYET
Nüshası 10 buruştur.
lüuuye Hariç 
için için
30!i Ki, 600 Ku. 
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k k a t -------
Abone Şeraiti
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Üç a y n i  
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Senelik
D
Gazetemize gönderilen evran ve yazılar 
neşredilsin edilmesin İade olunmaz,
i i X J
3Boğazlar meselesinde 
Ingilterenin görüşü
Londranın, henüz A n k a r a p  bir teklifte bulunma­
makla beraber, t a l r o  stııılcavafesliîln Sek rar p z d e n  
geçirilmesi fikrinde oEduğv haber veriliyor
Hàdi$elerflrê$inclè,
New-York 9 (R.) — United Press 
muhabirinin Londradan bildirdiğine 
göre, İngiltere hükümeti Boğazlar me­
selesine dair, Birleşik Amerikanın Tür- 
kiyeye yapmış olduğu tekliflere muva­
zi olarak henüz bir teklif yapmamış­
tır. Fakat Ingilterenin Montreux mu­
kavelesinin tekrar gözden geçirilmesi 
fikrinde olduğu Ankaraya bildirilmiş­
tir. Ingiliz teşebbüsünde bunun için 
zikredilen sebebler arasında, Jappnya- 
nın bu mukaveleyi imzalıyan devlet­
ler arasında bulunması da gösterilmiş­
tir.
Londra mahfilleri, bu mesele üze­
rinde bir anlaşmaya varılmadan önce 
uzun görüş teatileri ve müzakereler 
yapılacağını ümid etmektedirler.
Bilindiği gibi, Boğazlar meselesi Lon­
dra Dış işleri. konferansında ruzname- 
ye alınmış, fakat anlaşmazlıklar çık­
tığından bu mühim meselenin müza - 
keresine vakit kalmamıştır.
Rusyanın miitaleası
Londra 9 (a.a.) — Reuter’in siyasî 
muharriri yazıyor:
Türkiyenin yeni Londra Büyük El­
çisi Cevad Açıkalm dün akşam bu­
raya gelişi, Boğazlar hakkındaki A - 
merikan notasının Ankara hükümeti­
ne tevdii ile ayni zamana tesadüf et­
mektedir.
Londradaki resmî çevrelere göre, bu 
hususta Ingiliz hükümeti tarafından 
hiçbir nota gönderilmiş değildir.
1936 Montreux andlaşmasınm tekrar 
gözden geçirilmesi bahsinde VVashing-
tonun siyaseti Amerikan notasında i- 
zah edilmiş bulunmaktadır. Nota, Lon- 
dranın yetkili mahfillerinin mütalea - 
larma göre, Türk - Sovyet güvenliği­
nin icablarına daha uygun bulunan 
bir takım ehemmiyetli değişiklikler ih­
tiva etmektedir.
Birleşik Amerikanın teklifinde bazı 
esaslı tadiller görülmektedir. İleride çı­
kacak bir harbde eğer Türkiye muha­
lif bulunursa düşman ticaret gemileri­
nin geçmesine mani olmak hususundaki 
şimdi mevcut hakkı kendisine tanınım- 
yacaktır. Bundan başka, Birleşik Ame­
rika, Türkiye ister tarafsız, ister mu- 
harib olsun, Karadenizde sahili bulunan 
devletlerin harb gemilerinin geçişlerinin 
teminat altına alınmasını teklif etmek­
tedir.
Amerikan notası, barış zamanında 
harb gemilerinin. Boğazlardan geçmeleri 
hakkında mevcud bazı tahdidleri de or­
tadan kaldırmaktadır.
Bu nota, Boğazlar üzerindeki Türk 
hükümranlığında da ehemmiyetli tah- 
didler teklif etmekte ise de, bu hükümle 
rin Sovyet isteklerini ne dereceye ka­
dar tatmin etmekte olduğu malûm de­
ğildir.
Bazı İngiliz siyasî çevreleri, harb za­
manında Boğazlardan geçid hakkına 
dair her türlü hal şeklinin zarurî ola­
rak nazarî sahada kalması icab edeceği 
mütaleas urdadırlar.
Belirİtildiğine göre, harb zamanında 
kuvvet mülâhazaları hâkim olacak ve 
bu takdirde esas meseleyi, alâkalı ta­
raftarların zorla girip çıkabilmeleri me­
selesi teşkil edecektir.
...... .........................................................i... .
Sta l in’in I Cindeki  
sıhhi durumu! d a h il î  harb
Komr f i a f ı . . .
en bu kömür fiatmtn her 
sene ııasıl sıçradığını hatır- 
la,ıın. Hattâ İstanbulini kö- 
müısüz kaldığı bir seııe olmuştu. 940 
ıııı 941 mi kışı! O zaman kömürün bazı 
yerlerde 18-20 kuruşa kadar çıktığı 
-bir afet olarak- söylemliydi ve galiba 
o sıkışıklık neticesidir ki Mahrukat 0 -  
fisi atlındaki nıüesseseniıı kurulmasına 
teşebbüs olunmuştu. O zamandanberi 
kömür birteviye pahalılaııdı. Ve kömü­
rün her iki fiatı da yükseldi. Çünkü 
kömürün bir belediyece tesbit edilmiş 
fiatı vardır. Bir de kömürcülerin sat­
tıkları fiat.. Bu pahalılanma sebeblerl 
iyice incelenmemiş ve önlenememiş 
şeyler de hep böyledir; ette olduğu gi­
bi..
Gerçeği söylemek lâzım gelirse itiraf 
etmelimiz ki yakanından, taşıyanına ve 
satanına kadar dağınık zümrelerin elin­
den geçen kömüre fiat tesbit etmek güç 
şeydir ve bu yapılmak lâzım idiyse is ­
tanbulini kömür alma zamanı olduğunu 
dedelerimizin söylediği kiraz mevsimin­
de yapmalı idiler. O zaman daimî en­
cümen «İstanbııldâ kömür bu sene top­
tan 14, perakende İG kuruşa satılacak» 
diye bir karar verseydi, yaktıranlar, ve 
kömür ticareti yapanlar ona göre alış 
veriş ederdi. Şimdi verilen kararın, ev­
velden pahalıya mal almış olanları sar­
sacağı muhakkaktır.
Maamafih bııgüiı artık kömür fiat» 
diye bir şey kalmamış olması lâzımdır. 
Zira yeni orman kanunu kömürcülüğü 
de devlete vermiştir. Şu halde bu fiatı 
toptan ve perakende olarak tesbit ede­
cek olan makam Orman idaresi ve bu 
fiatı onunla münakaşa edecek mahallî 
otorite de Belediye riyaseti olmalıdır. 
Üst tarafı fasafisodur. Hele artık hususî 
makta bulmasına kanun müsaade etnıi- 
yecek olan Mahrukat Ofisinin ' durumu 
alelade kömür bayiliğinden başka bir 
şey olamaz. Böyle olunca istanbulini, 
hattâ bütün memleketin odun ve kö­
mürünü sağlamak ve halka ucuzca 
sattırmak mesuliyeti Orman idaresinin 
omuzlarmdadır. Devlet bir kanunla bü­
tün bu işleri üzerine alınca onun tabiî 
akıbeti olan bu mesuliyeti yüklenmiş­
tir. Bundan kaçınmaya da mecal yok­
tur. Odun ve kömür pahalı olursa mes­
uliyet tamamen orman idaresine aid o- 
lacaktır. İdare bunu böyle bilmeli, ona 
göre hareket etmelidir.
Sovyet Mareşalinin 
kalb krizi geçirdiği 
söyleniyor
New-York 9 (a.a.) — Amerikalı ga­
zeteci Drew Pearson’a göre, bir kalb 
krizinden sonra Mareşal Stalin tam bir 
istirahat kürü yapmaktadır. Gazeteci 
bu haberi Avrupadan Washington’a ye­
ni gelen bir Amerikan generalinden al­
dığını söylüyor.
Resmî mahfillerde söylendiğine göre, 
1 bundan 15 gün evvel Birleşik Amerika­
nın Moskova elçisi Harrimann, Mare­
şali gördüğü zaman kendisini hafif bir 
nezleden mustarib, fakat sıhhatte bul­
muştur. Buna rağmen Washingtonda 
StalinÜn bazı görevlerini terkedeceği ve 
Dış İşleri Komiseri Molotov’un gitgide 
Sovyetler Birliğine hâkim bir duruma 
sahib olacağı kanaati hâkim gibi görü­
nüyor. Stalin’in, Moskovadaki şenlik­
lerde gözükmemesi bir takım söylenti­
lere yol açmıştır. Bu meyanda yüksek 
memurların Kızılordumın kontrolünü 
elde bulundurmağa uğraştıkları söy­
leniyor. Bir Paris haberine göre, Stalin 
bir Karadeniz limanı olan Sochi yakı­
nındaki Gagri’de bir hastanededir.
Moskovanm verdiği malûmat
Moskova 9 (a.a.) — Reuter muhabiri 
yazıyor:
Burada zannedildiğine göre, Mareşal 
•Stalin, Rus ihtilâlinin yıldönümünü, 
Karadeniz kıyılarında bulunan Sochi- 
de geçirmiştir. Umumiyetle Rus halkı, 
Stalin’in büyük resmigeçidde hazır bu­
lunmayışından biraz teessür duymuştur.
Fakat umumî kanaat kendisinin har­
bin en yorgun adamı olduğu ve tatile 
hak ettiği merkezindedir.
Rus halkı, Mareşalin, bayram esna­
sında hükümet merkezinden uzak bu­
lunuşunun, ecnebi mahfillerde, niçin bu 
kadar çok faraziyelerin ortaya atılma­
sına sebeb olduğunu anlıyamamaktadır.
Londradaki tahminler
Londra 9 (a.a.) — Bu sabahki İngiliz 
gazeteleri Stalin’in sıhhati hakkında 
tahminler yürütmektedirler.
Bir haberde, Stalin’in bir kalb krizi­
ne uğradığı, diğer haberlerde, ise uzun 
tatillerle harb senelerinin yorgunlu­
ğunu çıkarmakta olduğu bildirilmekte­
dir.
Ankarada tifo salgını 
önlendi
Ankara 9 (Telefonla) — Ekim ayı 
içinde 104 ü bulan Ankaradaki tifo 
vak’alarmm alman tedbirlerle azalma­
ğa yüz tuttuğu görülmektedir. Şehir­
de bir aşı istasyonu daha açılmıştır. 
Diğer taraftan bu pazar günü şafakla 
beraber Dağ mahallesi kordon altına 
alınarak mecburî aşı tatbikatı yapıla­
caktır. Şehir ve kaynak suları yeniden 
tahlil edilmiş, dışarıdan gelen sular da 
tahlile tâbi tutulmuştur.
Eskişehirden gelen bir damacananın 
kirli olduğu görülmüş, fakat bunun 
kabının kirli olmasından tevellüd et­
tiği anlaşılmıştır. Bazı apartmanlarda 
kapalı çöp sandıklan bulundurulma- 
dığı ve çöp arabaları gelinciye kadar 
döküntülerin açıkta bulunduğu görül­
düğünden belediyece sıkı bir kontro- 
la başlanmıştır.
Geçen yılın bu aylarında da Anka­
rada bir tifo salgını olduğundan önü­
müzdeki mevsim için şimdiden tedbir­
ler alınması gerekmektedir. Maamafih 
alâkalılar geçen yılın ekim ayında 
şimdikinden 70 vak’a fazla kaydedil­
diğini söylemektedirler.
Meclis bayram tatili yaptı
Ankara 9 (a.a.) — Biiyük Millet Mec­
lisi bugün Fikret Silay’in başkanlığında 
toplanarak bazı milletvekillerine izin 
verilmesine aid mazbatayı onayladıktan 
sonra dağılmıştır.
Millet 'Meclisi gelecek toplantısını 19 
kasım pazartesi günü yapacaktır.
Komünistler, hükümet 
kuvvetlerini bozguna 
uğrattılar
Londra 9 (B.B.C.) — Çinde dahilî 
vaziyet fenalaşmıştır. Memlekette ih­
tilâl havası esmektedir. Dahilî savaş 
bütün şiddetile devam etmektedir. Har­
bin sona erdirilmesi hususunda merkez 
hükümetinin komünistler nezdinde 
yapmış olduğu teşebbüse komünistler 
red cevabı vermişlerdir.
Hükümet kuvvetleri Pekin -  Hankov 
demiryolu üzerinde ağır bir mağlubiye­
te uğramışlardır.
Komünistler Amer’ıkayı protesto 
ediyorlar
Çungking 9 (a.a.) — Komünist ordu­
ları başkomutanı General Çu-teh, Çöl­
deki Amerikan kuvvetleri başkomutanı 
General Wedemayer nezdinde şiddetli 
bir protestoda bulunarak şu noktaları 
tenkid etmiştir:
1 — Tientsin’de komünist bürosu 
müstahdemlerinin Amerikalılar ~ tara­
fından tevkifi ve binalara elkonması.
2 — Hopei eyaletinde bir köyün ma- 
kinelitüfek ateşine tutulması.
3 — Bir Amerikan uçağı tarafından 
Kuan şehrine, komünistlerin bu şehri 
üç gün içinde boşaltmaları için beyan­
nameler atılması.
Protestoda alman binalarm derhal 
geri verilmesi istenmekte ve Amerika­
lıların hareketi, Çinin dahilî işlerine 
müdahale, Çin milletinin hükümran­
lığına tecavüz ve merkez hükümet kuv­
vetlerinin taarruzlarına iştirak sözlerile 
vasıflandınlmaktadır.
iugiin bütün yurd, O’nun 
aziz hatırasını anıyor
—  Baştarafı 1 inci sahifede —
ve ortaokullarda ihtifal töreni yapıla­
caktır.
Şehrimizde başta Halkevleri, Üniver­
site ve diğer yüksek okullarla ilk, orta 
okullarda ihtifal töreni yapılacaktır.
Üniversitede tertiblenen büyük tören 
Bütün öğretim heyetinin ve gençlerin 
iştirak edeceği bu, toplantıyı Rektör 
Tevfik Sağlam açacak ve hazır bulu­
nanları saygı susmasına davet edecek­
tir. Profesör Ali Nihad Tarlan Atatürk 
hakkında bir hitabede bulunacaktır. 
Millî Şefin hitabesi okunduktan sonra 
toplu bir halde Sarayburnu parkına gi­
dilecek ve Atatürk abidesine törenle 
çelenk konacaktır.
Yüksek îktisad ve Ticaret okulunda, 
Teknik Üniversitede de aynı şekilde 
tören yapılacaktır. Eminönü Halkevin- 
de mutad törenden sonra Başmuharri­
rimiz Nadir Nadi, Atatürkiin yüceliği 
etrafında bir söylev verecektir.
Şişli Halkevinde yapılacak törende, 
toplantıyı eski Ticaret Bakanı Behçet 
Uz açacak, Operatör M. Kemal «Atatürk 
ölüm döşeğinin başında» konulu bir 
konferans verecektir.
Millî matemimiz münasebetile bugün 
sinema, tiyatro, vesair eğlence mahlle- 
ri kapalı bulunacak ve bayraklar yarı­
ya çekilecektir.
Radyoda sabah yayımında ajans ha­
berlerinden sonra Millî Şefin beyanna­
mesi okunacak ve müteakiben susula- 
caktır. Öğle yayımında da aynı şekilde 
hareket edilecek ve akşam da Ebedî 
Şefin hayatı, şahsiyeti, memleket ve 
millet için yaptığı büyük hizmetler an­
latılacaktır.
Mareşal Von Mackensen»
öldü
Berlin 9 (a.a.) — Alman ordusunun 
babası diye anılan ve Birinci Cihan 
Harbinde doğu cephelerinde ve Balkan-- 
larda Alman ordularına kumanda et­
miş bulunan Mareşal Van Mackensen 
ölmüştür. Von Mackensen 96 yaşında 
idi.
Gazetelere göre şu günlerde Belediye­
de l»ir toplantı yapılarak Daimî Encü­
menin kömüre tesbit ettiği azamî Hat­
ların artırılmasına karar verilmiş. En­
cümen perakende fiatı 17 kuruş koy­
muşken bu toplantıda bu fiat 18 e çı­
karılmış. Orada bulunmadığımız için bu 
artışın haklı olup olmadığını kestiremi­
yorum. Yalnız bu haberi veren «Cum­
huriyet» toplantıda lıazır bulunan or­
man revir âmirinin Îstanbıılda kendisi­
ne yer gösterilirse halka kilosu 12 ku­
ruştan kömür satacağını söylepıiş oldu­
ğunu da ilâve ediyor. JBü haberin doğrıı 
olduğuna şiiplıe etmediğim için hemeıı 
söyliyeyim ki resmî makam işgal eden 
ve devlet namına konuşan memurlar 
söyledikleri sözlerle hâdiseler arasında 
hır münasebet olup olmadığını daima 
gözönünde tutmalıdırlar. İmdi, eğer re­
vir âmirinin bu sözü doğru ise:
1 — Neden Oıınan idaresi Üsküdarda 
Şemsipaşa deposundaki kömürlerini 
depoda teslim toptan 14 buçuk kuruşa 
satmakta olduğunu bundan on gün ev­
vel gazetelerle ilân etti?
2 — ilân edilen bu fiat asgarî ise re­
vir âmiri halka perakende olarak kilo­
su 12 kuruştan nasıl kömür satabilir?.
Bence yapılacak şey muayyendir. Na­
sıl kendi yaptığj şeylerde; şekerde, pa­
mukluda, taşkömüründe devlet fiat 
tesbit eder ve işi kökünden halledip 
lıer sene halkın odun, kömür fiatı der­
dine düşmesinin önüne geçer. Üst tarafı 
lâfü güzaftır.
____________________ B. FELEK
Ticaret Odaları 
kongresi bitti
7 maddede hulâsa 
edilen kararlar, te­
lefonla Ticaret Ba­
kanlığına bildirildi
İzmir 9 (Telefonla) — Ticaret Oda­
ları toplantısı bugünkü içtimala sona 
ermiştir. Yarın hususî bir toplantı ya­
pılıp kararlar imzalanacaktır. İstanbul 
ve Ankara heyetleri pazar sabahı Is- 
tanbula hareket edeceklerdir.
Kararlar şunlardır:
1 — Üç sene resmî ve hususî inşaat 
yapılmaması,
2 — Devlet bütçesinde masrafların 
asgariye indirilmesi,
3 — Lüzumlu ihtiyaç maddelerinin 
en ucuz şekilde bir dafaya mahsus ola­
rak gümrüksüz ithali ve bunların hal­
kın emrine âmâde tutulması,
4 — Devlet elindeki ekmek, şeKer, 
tuz, mensucat, deri, kömür gibi mad­
delerin ve nakil ücretlerinin harbilen 
evvelki seviyesine indirilmesi.
5 — İhracatta lisans usulünün Kal­
dırılması,
6 — Ofislerin lağvı ve vazifelerinin 
alâkalı devlet dairelerine verilmesi.
6 — İktisadî ve ticarî tedbirler dü­
şünülürken ticaret odalarının fikrinin 
alınması,
7 — Fransaya, İspanyaya ve Fasa 
şilep işletilmesi,
8 — Ticaret odaları kanununun de­
ğiştirilmesi.
Kararların hulâsası telefonla Ticaret 
Bakanlığına bildirilmiştir. Bakanlık ra­
porun hemen gönderilmesini istemiştir. 
Dileklerden derhal yerine getirilmesi 
mümkün olanlar hakkında Bakanlığın 
süratle sirküler neşretmesi beklenmek­
tedir...
Bir Türkiye ticaret ve sanayi odası 
teşkili projesini, İstanbul Odası ikinci 
başkanı Suad Karaosmaııoğlu hazırla­
yacak ve proje Ankarada yapılacak 20 
şubat toplantısında konuşulacakta 
Odalar toplantısında gelir vergisi ta­
sarısı ideal bir kanun telâkki edilmiş­
tir.
4Onun Arkasından
Ölümünü takib eden günlerde 
memleketin manzarası
Yazan:
Hamdi Varoğlui
' K i p i l  A  AA i. ’
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İstanbul, bütün memleketle beraber Onun 
için gözyaşlarının pınarı kuruyuııeaya 
kadar ağlamıştı
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Çamsuna ilk ayak bastığı noktadan bir 
^işaretile fışkırıp tâ Akdeniz kıyıları­
na dayanan coşkun bir sel haline getir­
diği bütün bir milleti, gözlerini kapadığı 
gün gene coşkun bir sel gibi taşıran 
Büyük Adamın yasını, bugün bir kere 
daha tutuyoruz.
Yedi sene evvel bugün, yurdun bir 
sınırından Öteki sınırına kadar uzanan 
topraklarda, bütün yürekler bir tek en­
dişe ile burkula burkula, bütün başlar 
bir tek sorgu ile yorula yorula, bütün 
gözler bir tek noktaya baka baka harab 
bir hale gelmişti.
Uzun zamandanberi, Atatürk hasta 
deniliyordu. Mucizeler yaratıcı, dünya­
ya hâkim bu ulu varlığın ölmezliğine 
inanan insanlar için, bu haber, mamu­
reler yıkan zelzele kadar sarsıcı, ras- 
geldiği varlığı çiğniyen çığ kadar ezici, 
insafsız bir şeydi.
İlk fena haber, önce, kimsenin inan­
mak istemediği, fakat bir türlü hayra 
yoramadığı bir dedikodu halinde, yıl­
dırım hızile yayıldı. Günler geçiyor, bu 
zalim havadisi yalana çıkaracak, yü­
reklere biraz ferah verecek bir söz 
duyulmuyordu.
Bu arada, Dolmabahçe sarayında bü­
yük fakat sessiz bir faaliyet hüküm sü­
rüyordu. En Büyük Adamı, her gelişin­
de, Cümle kapısından üst katına kadar 
dalga dalga yayılan bir neşe ile karşı­
lamağa alışkın saray, şimdi, yıkıcı bir 
kasırganın gelmesini bekleyen tabiat 
unsurları gibi durgun, sinmiş bir halde, 
kasvetli bir sessizliğe gömülü idi. Yüz­
ler tasalı, adımlar sessiz, hareketler 
heyula, diller tutuktu. Atatürkün has­
talığı, bütün gayretlere rağmen, dur­
madan İlerliyordu.
Atatürk hasta!
Her ölümlü için pek tabiî olan bu hâ­
dise, diriliğin başlıbaşma timsali olan 
Atatürk adlı harika için imkânsız gö­
rülen bir şeydi.
Bu imkânsızlığı kendi gözlerile gör­
mek, Atatürkün hastalığı hakkmdaki ri­
vayetlerin yalan olduğuna kendilerini 
inandırmak isteyen kadın, erkek, ço­
luk çocuk, yığın yığın insan, Dolma­
bahçe sarayının etrafında, geceli gün­
düzlü dolaşıyor, kapılarda bekleyen nö­
betçilerin yüzlerinden, saraya girip 
çıkanların halinden mana sezmeğe, en­
dişeli yüreklerine biraz ümid ışığı serp­
meğe çalışıyorlardı. Bazı geceler, her- 
şeyi göze alıp sarayın Cümle kapısına 
kadar sokulan, Atatürkü mutlaka gör- 
niek isteyen, yalvaran, ağlayan insanlar 
oldu.
Sonra, Atatürkün başı ucunda topla­
nıp, uzun zamandanberi, ellerini uğuş- 
turmaktan, hepimiz gibi, kendi yürek­
lerinde ümid ve teselli aramaktan baş­
ka bir şey yapamıyan hekimlerin, tıb­
bın aczini haykıran ilk raporu, korku­
lan neticenin dev adımlarile yaklaştığı­
nı haber verdi.
Bir sabah, tıpkı böyle bir 10 kasım 
sabahı, saat dokuzu beş geçe, Atatürk, 
hayata gözlerini kapadı.
Yurdun, birdenbire karşılaştığı bu 
eşsiz matem, vatanın içinde olduğu ka­
dar dışında da, bütün yabancı memle­
ketlerde, bütün dünyada da derin bir 
acı ile karşılanmıştı.
Dolmabahçe sarayının bayrak dire­
ğindeki Riyaseticumhur forsunun yeri­
ne, şimdi, matem işareti olarak, yarıya 
inik büyük bir Türk bayrağı çekilmişti.* 
Öıiim haberini veren Hükümet be­
yannamesinin, kapkara matem çerçeve­
li gazetelerle ilânı anından itibaren 
Dolmabahçe sarayı civarı, büyük bir 
kalabalıkla doldu. Atatürkün, semadan 
kopmuş birer duru parça kadar mavi 
gözleri, etrafına son defa toplanan bu 
kalabalığı artık göremiyordu. Fakat, 
bu yüreği yanık insanlar, kendilerini 
göremiyecek olan o engin bakışları, ebe­
diyete kadar baksalar doyamıyacakları 
o bir çift sema parçasını kendileri de 
bir daha göremiyeeeklerini bile bile, 
belki d« onun teneffüs ettiği son hava­
dan ciğerlerine bir nebze sindirmek 
iştiyakile oraya akın ediyorlardı.
*  ¥  *
Büyük ölüyü tavaf izni verilinceye 
kadar, saray meydanı, oradan ayrılma­
ğa gönlü razı olmıyan, Onun tabutu 
önünde yapılacak tazim geçidinde ön­
cülük şerefini kazanmak için can atan 
in anlarla doluydu.
Koca meydan, mahşer yerini andırı­
yordu. Saat kulesi, zalim ecelin adımla- 
rinı ayarlayan duygusuz yüzile, öm­
ründe ilk defa şahid olduğu bu yaslı 
kaynaşmayı şaşkın şaşkın seyrediyor­
du.
inzibatı temine memur polis memur­
ları arasından, halk, ağır ağır ilerlemeğe 
başladı. Dolmabahçe sarayının Muayede 
salonunda, büyük ölünün sandukası, 
altı meşale ortasında. Türk bayrağile 
kucak kucağa yatıyor; büyük ünifor­
malarını giymiş subaylar, bir serbad 
nöbetçisi kadar dikkatli, vakarlı, dim­
dik, Onun şanlı manevî huzurunda ta­
zim nöbeti tutuyordu. Bir tabutun de­
ğil, göçmüş bir dünyanın, ebediyet ol­
muş bir varlığın başında bekliyorlardı.
Hıçkıran, gözyaşlarını mendilleri 
içinde boğmağa çalışan, başlarını çevi­
rip sandukaya baktıkça katıla katıla ağ­
lamamak için kendini zor zaptsden 
sonsuz bir insan seli, durmadan akmağa 
başladı. Daima zinde, daima ayakta A- 
tatiirkü koynuna aldıktan sonra, alela­
de bir tahta parçası olmaktan çıkan 
sanduka, alev alev yanan altı meşale­
nin ortasında, etrafı yıldızlarla kuşa­
tılmış bir güneş gibiydi.
Dolmabahçe sarayının Muayede sa­
lonu, içine Atatürk denilen tarihi sığ­
dırdığı için olacak, gözlere çok büyük, 
çok geniş, çok azametli görünüyordu.
Acı haberden bir kaç gün sonra baş­
layan bu tavaf, günlerce sürdü; gün­
lerce, Dolmabahçe sarayının M.uayede 
salonu, tarihte eşi görülmemiş bir hıç­
kırık tufanile sarsıldı, çınladı.
Sabahleyin, Boğazın mavi sularını 
yaldızlayan güneş, bir akşam evvel, sa­
ray meydanında bıraktığı mahşer ka­
labalığım biraz daha artmış olarak ge­
ne orada buluyordu.
Büyük ölünün, binlerce defa görse­
ler, bir kere daha, bir kere daha gör­
meğe doyamıyacakları asil yüzü yerine, 
şimdi, şanlı sandukasına uzaktan yüz 
sürmeği cana mfnnet bilen akın akın 
insan, sarayın dış kapısı önüne yığılı­
yor, başı ve nihayeti olmıyan bir zincir 
gibi, mermer merdivenlerden tırmanı­
yor, meşalelerin, birer münacat halinde 
yükselen beyaz alevlerde tutuşmuş hey­
betli sanduka huzurundan geçerken, 
bir demir irade heykeli karşısında bu­
lunduğunu insiyakla düşünüp hıçkırık­
larını zaptetmeğe çalışıyordu.
İstanbul, gözyaşlarının pınarı kuru- 
yuncaya kadar ağladı. Sonra, ayrılık 
günü, asıl ayrılık günü geldi. Şanlı 
ölü, hayata gözlerini kucağında yum­
duğu bu şehirden, ebediyetin kucağına 
intikal edeceği Ankaraya götürülecek­
ti.
18 kasım 1938
Dolmabahçe, saray duvarlarının baş­
langıcından nihayetine kadar bomboş 
ve sessiz... On gündenberi, günün ve 
gecenin her saatinde, yaşlı gözlerini sa­
ray kapışma dikip uzun uzun bekleşen 
matemli insanlar, bugün ortada görün­
müyor. Çünkü, Atatürk, bu sabah son 
seyahatine çıkacak!
Her zaman, Onun saraydan çıkacağı 
dakikayı, yüreklerinde sevine çırpıntı- 
ladj duyarak bekliyen; nurlu yüzünü, 
gözlerinin içine kadar gülerek karşıla­
yan halk, bugün, ağlamaktan şişmiş 
gözkapaklarile Onun huzuruna çıkıp 
son yolculuğuna acı katmak istemiyor.
Sarayın içinde büyük bir faaliyet var. 
Büyük ölünün son yolculuk hazırlıkları 
yapılıyor. Sarayın, başına çöken felâket 
karşısında, hayretten açık kalmış bir 
ağız gibi boş ve manasız duran kapısına, 
bu boşluğun gerisinde görünen beyaz 
merdivenlerine, beyaz cephesine bakı­
yorum; henüz yükselmeğe başlıyan gü­
neşin kararşız ışığı altındaki bu çiy be­
yaz cephede, korkudan benzi atmış bir 
çehre hali var. Atatürkün, eşiğinden 
içeri adım attığı emsalsiz günlerdenbe- 
ri, hiç alışmadığı çok satvetli günler 
yaşıyan bu binanın taştan yüreği, en 
ufak hareketi bayat kaynağı olan Ata­
mın, kendi kucağında ölmüş olması 
acısına zor tahammül ediyor. Sarayın 
damında, oradan ayrılmamak için gön­
derine sıkı sıkı sarılmış gibi duran ya­
rıya inik bayrak, şu dakikada, iri bir 
damla kanlı gözyaşından farksız...
Hafif bir rüzgâr var. Dolmabahçe cad­
desini gölgeliyen iki sıra ağaçlarda hı­
şırtılar çağlanıyor. Başbaşa vermişler, 
altın saçlarının imrendiren pırıltısını 
mesud yıllar uzunluğunca doya doya 
seyrettikleri ve artık, görmekten ebedi­
yen mahrum kaldıkları büyük başı ra­
hatsız etmekten korktukları için, ma­
temlerini, kendi dillerde fısıldaşıp 
derdleşiyorlar.
Taş kesilmiş hayretini yüreğim sızla­
yarak seyretmekten kendimi alamadı­
ğım büyük kapıdan bir kere daha bakı- 
i yorum. Atanın ayakları dibine serildiği 
zaman gözlere daha geniş, daha mavi, 
daha parlak, daha güzel görünen deniz, 
hu sabah, sivri daracıklarının tepesin­
de beyazlanan köpüklerle, saçım başını 
yolan bir ihtiyar emektar gibi matem 
içinde debeleniyor.
Fısıltılarla ağlıyan ağaçların hıçkırı­
ğını dövünen ihtiyar denizin feryadını, 
caddeyi dolduran ağır sükûtu, birden­
bire, sarayın bahçesinden gelen bir ses 
ihlâl etti.
Geliyordu.. Atatürk geliyordu. Ağaç­
lar sustu, deniz sustu, herşey sustu. Ha­
yatında Onun her adımını bin canla 
kar.-dayan alkışlar kadar beliğ bir ses­
sizlik ortalığı kapladı
Üstüne av doğmuş bir dağ, on iki 
devin elleri üstünde yükselse, Atatiir- 
•kün. on ıH generalin eli üstünde top 
arabasına komılan al bayrağa sarılı 
sandukası kadar heybetli olamazdı.
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Saat dokuz.. Atatürkün tabutunu hâ­
mil top arabası ağır ağır hareket ediyor. 
İki yanında, yalın kılıç on iki general
var. Arabanın arkasından, el üstünde, 
siyah kadifeden bir yastık getiriliyor. 
Üzerinde, Büyük Kumandanın şanlı 
göğsünde taşıdığı İstiklâl madalyası du­
ruyor. Dünyanın en kahraman sinesin­
den ayrılmanın verdiği yeis, onu da, ü- 
zerinde yattığı şu siyah yastığa sermiş...
Yürüyoruz... Ayaklanmış bir göz yaşı 
dizisi gibi yürüyoruz.. Dolmabahçe sa­
rayının sınırını geçtikten sonra, cadde 
üzerinde her ev, her taş üstü, her pen­
cere, her kovuk, tıkana tıkana ağlama­
nın ne demek olduğunu bütün dehşetile 
gösteren çehrelerle dolu. Her sokak ba­
şı, taşmağa hazır bir insan selini zor 
zapteden manialarla kapatılmış...
Yürüyoruz... Hayır, sendeliyoruz... 
Etrafıma bakıyorum. Bütün gözler şanlı 
bayrakla şanlı ölünün, birbirine sa­
rılmış heybetli manzarasına takılı. El­
ler, durmadan akan yaşların perdele­
diği gözleri silmekle meşgul. Yerden 
yükselen hıçkırıklara, gökte uçan çelik 
kanatların uğultusu karışıyor.
•Dinliyorum; bu uğultuda, bir hıçkı­
rık, bir feryad, bir isyan çeşnisi var: 
Şanlı kartalın ölümü karşısında kartal 
ordusunun tabiate isyanı!
Yürüyoruz... Ebediyet yolunun büyük 
yolcusunu son defa teşyie koşan peri­
şan yüzlerin hepsinde, saray kapısının 
katılıp kalmış şaşkınlığını görüyorum.
İşte şu duvarın kovuğuna ayağını 
iliştirip tutunmağa çalışan pejmürde 
kılıklı çocuk. Günlerdenberi akıp tüke­
nen yaşlarının son damlaları yanakla­
rından çenesine doğru ince bir çizgi 
halinde iniyor. Yüzünde, her ayrılışın 
acısını, bir dönüşle unutturan büyük 
adama bir daha dönmemek üzere çık­
tığı bu son yolculuk için çocukluğuriun 
bütün safiyetile selâmet temenni eden 
bir mana var.
İşte şu ihtiyar kadın. Belki de harb- 
de gömdüğü oğlunun hâlâ unutamadığı 
yasından, çukura kaçmış fersiz gözle­
rinde, günlerdenberi durmadan akacak 
yaş damlaları kaldığına hayret etmiş 
gibi görünüyor.
İşte şu gene kadın, şu ihtiyar adam, 
şu delikanlılar... bütün bir memleketin, 
gözyaşı haline gelmiş, Atasının ayakları 
dibine serilmiş yüreklerine basa basa 
yürüyoruz.
Yürüyoruz... Serapa hayat olan Ata­
türkü bir gün, kara bir gün gelip ölüm 
yolu üzerinde selâmlıyacağmı zerre 
kadar aklına getirmiyen şaşkın, mecal­
siz, meyus insanların önünden geçiyo­
ruz...
Düşünüyorum Hepimizi kurtaran En 
Büyük Adama, hepimizin yapabildiği­
miz şey, geçeceği yolları, Horlandırdığı 
gözlerimizin yaşile sulamaktan ibaret! j
Saat 12. Parkın büyük kapısı önün­
deyiz. Atatürk, tıpkı hayatta olduğu 
gibi gene en önde. Tıpkı hayatta ol­
duğu gibi hepimizi, Türk sancağının 
etrafında topluyor. Ah! şu mızıkanın 
matemli havayı doldurup yüreklere bir 
zehir damlası gibi dökülen notaları ol­
masa...
Parkın içi, İstanbul topraklarının, hiç 
bir bahçeye bir arada yığamadığı kadar 
1 çok çiçekle bezendi. Bunlar, fanilerin. 
Ebedî Şefe son fani hediyesi olan çe- | 
ienkler. Taşınırken bütün bir caddeyi j 
baştanbaşa dolduran bu çelenkler, san- I 
dukanın yerleştirildiği Zafer torpidosu­
na sığmıyacak kadar çok.
Atatürkün, İstanbula sessiz vedaına, 
.parkın rıhtımından yaşlı gözlerle mu­
kabeleye mecbur kalanların hüznünü, 
torpidoya sığdırılamayıp orada bırakılan 
fazla çelenklerin yüzünde de okudum.
On bir sene evvel, Onu zümrücl kuca­
ğına alıp İstanbula getirirken, yaratıldı­
ğı tarihtenberi geçen demlerinin en 
bahtiyarını yaşamış olan deniz, deli 
çırpıntılarla hâlâ dövünüyor... Dalya­
lara çarpan rüzgârda, onlarla hemdord 
olmak, matemini onlarla kucak kucağa 
ağlamak istiyen bir yetim sokulganlığı 
var... Gökyüzünün maviliğine, havandı 
açıklığına aldanmıyorum... Semadaki 
güneş, verdekinin ölümüne inanamadı;?! 
için Onu son merhaleye kadar görüp 
emin olmak istiyen, hayret ve tecessüs*' 
dolu, apaçık bir göz gibi bakıyor...
Torpido parkın önünden ağır ağır av-r 
rıldı... Bütün gözler, geminin arkasında, 
koyu kadife örtünün üstüne yerleştiri­
len sandukada...
Bir lâhza, ağır, durgun, donuk bir ha­
va dolaştı. Sonra, torpidonun bıraktığı 
izin arkasından bir hareket oldu. Parkın 
rıhtımında kalanlar, geminin arkasın­
dan denize atılmak istercesine, büyük 
bir hamle ile sahil boyunca koşuştular... 
Gideni, bir daha dönmemek üzere gi­
deni gözlerinin erişebileceği yere kadar 
görmek için koşuyorlardı.
Taha Toras Arşivi
